Vertrouwen winnen of gezag afdwingen? by Van Damme, Anjuli
CPS-Studiedag: 
“In naam der wet! Heeft de politie gezag?” 
 
Woensdag, 4 juni 2014   
Hof van Liere, UA, Antwerpen 
Is er iets mis met het gezag van de politie? Heeft de bevolking nog vertrouwen in haar politie? In welke mate worden 
de aanwijzingen van de politie nagevolgd of in vraag gesteld? Verzetten de burgers zich regelmatig tegen de door de 
politie uitgeoefende gerechtvaardigde dwang? Hoe kan de politie hiertegenover het best reageren? Worden de 
politiemensen wel voldoende voorbereid op verzet van de burger en de wijze om hier mee om te gaan? Beschikken 
zij hiertoe over aangepaste methodes en middelen? Wat vinden de controleorganen en de politiesyndicaten van 
gezag en macht van de politie? Hebben de politieverantwoordelijken een actieplan om het gezag van de politie te 
behouden of te versterken? 
 
Een greep uit de vragen die we samen met u op een studiedag op 4 juni 2014 in Antwerpen wensen te onderzoeken 
en dit samen met  de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de leidinggevenden van de politie en van diensten die 
beroep doen op de sterke hand van de politie, magistraten en wetenschappers gespecialiseerd in de werking van 
politiediensten. Een Cahier Politiestudies ‘Het gezag van de politie wordt u aangeboden. 
PROGRAMMA VOORMIDDAG 
Dagvoorzitter: Dr. Wim Hardyns, docent UA 
08u30:    Ontvangst van de deelnemers – koffie 
 
09u00:   Verwelkoming door de dagvoorzitter 
Dr. Wim Hardyns, docent UA 
 
09u10:   Wat is er mis met het politie(staat)gezag? – Iets anders dan je denkt 
Jurriën Rood, Freelance filmmaker/Filosoof, Nederland  
 
10u00:   Vertrouwen winnen of gezag afdwingen? ? 
Anjuli Van Damme, Assistent UGent, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse  
 
10u45 :  De populistische uitdaging en het gezag van de politie  
 Timo Kansil, Staf Korpsleiding nationale politie Nederland  
 
11u15:   Koffiepauze 
 
11u35:  Is populisme ook in België een probleem voor de politie?  
Flip Voets, Ombudsman Raad van de Journalistiek  
 
12u00:   Gepaste politiereactie op burgerverzet en agressie  
Johan Boddin, Commissaris, opleider geweldsbeheersing en sociale vorming OPAC  
 
12u45:   Broodjeslunch 
 Tijdens de lunch krijgen de deelnemers de gelegenheid de film te bekijken van Jurriën Rood: “Hoe leer je 
politiegezag” 
LOCATIE 
Hof Van Liere, Frederik de Tassiszaal, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen (stadscampus UA) 
Verschillende betaalparkings bevinden zich op wandelafstand (Parking Van Dijck, Meir, Shopping Meir, Sint-Jacob). 
Het station Antwerpen-Centraal ligt op 15 min. wandelen. Verschillende bus– en tramlijnen komen in de buurt van de 
campus. Uitgebreide bereikbaarheidsinfo en routes: http://www.slimweg.be/toplocaties/ua_stadscampus.htm.  
DEZE STUDIEDAG IS EEN SAMENWERKING TUSSEN 
HET CENTRUM VOOR POLITIESTUDIES EN DE 
STICHTING MAATSCHAPPIJ EN VEILIGHEID. 
13u45:   Hoe ervaart het comité P het gezag en de macht van de politie 
 Diane Reynders, Raadslid bij het Comité P  
 
14u15:   Visie van een syndicaat op gezag en macht van de politie 
 Vincent Houssin , ondervoorzitter VSOA-Politie  
 
14u45:   Tot waar bepaalt de bestuurlijke overheid de werkwijze van de politie 
 Bart Somers, Burgemeester van Mechelen    
 
15u15:   Panelgesprek en debat: Hoe het gezag van de politie versterken?  
 Moderator: Lars Bové, journalist bij De Tijd, docent Journalistiek 
Panelleden:  
Catherine De Bolle, Commissaris-generaal van de federale politie;  
Serge Muyters, Korpschef lokale politie Antwerpen; 
Johan De Becker, Korpschef lokale politie Brussel-West;  
Antoinette Vanden Bossche, Korpschef lokale politie Meetjesland;  
Jack Vissers, Korpschef lokale politie Kastze 
 
16u15: Slottoespraak door Prof Dr. Em. Frank Hutsebaut  
 
16u35: Netwerkdrink 
  
PROGRAMMA NAMIDDAG: 
Prijs: De deelnameprijs bedraagt 95 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes en 
de netwerkdrink inbegrepen. De deelnemers ontvangen een exemplaar van het Cahier Politiestudies nr. 31 (2014-2) “Het gezag van 
de politie”, uitg. Maklu, inbegrepen in de prijs.  
 
Structurele partners van het CPS krijgen 10 % korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat aan te klikken dat u structureel partner 
bent bij de online inschrijving, zie : www.politiestudies.be > Partners)  
 
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 30 euro per persoon (zonder boek).  
 
Inschrijving gebeurt online op de website van het CPS: http://www.politiestudies.be/vrij.cfm?Id=225.  
 
Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering 
kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering 
niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.  
Bestuurlijke en gerechtelijke overheden, leden van de geïntegreerde politie, leden van de magistratuur, 
advocaten, academische wereld en studenten, leden van de bijzondere inspectiediensten en toezichthouders, 
mandatarissen en personeelsleden van gemeenten en OCMW’s, vakbonden, politici, kabinetsmedewerkers, 
actoren uit de niet-commerciële private sector of andere publieke rechtshandhavers 
DOELGROEPEN 
ACCREDITATIE Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.  
 
Magistratuur: De tenlasteneming van de kosten voor de leden van de rechterlijke orde werd aangevraagd 
bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. 
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging 
door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de 
vervangen collega.  
PRAKTISCHE INLICHTINGEN 
Centrum voor Politiestudies vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent 
Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, email: secretariaat@politiestudies.be 
Ondernemingsnummer: BE 0449.873.429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 
B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB 
 
Consulteer regelmatig de webstek van het CPS voor informatie over alle andere 
activiteiten van het CPS: www.politiestudies.be.  
WERKGROEP Alain Duchatelet (piloot), Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor, Anjuli Van Damme, Jurriën Rood, Johan 
Boddin, Timo Kansil, Marsha de Vries 
